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ABSTRAK
Company Profile merupakan salah satu dari jenis media publikasi yang biasa digunakan dalam mengenalkan
dan mempresentasikan suatu perusahan. Dengan  menggabungkan media (text, audio, graphics, animation
dan interactivity)Melalui media Company Profile ini diharapkan konten yang ingin disajikan akan lebih
menarik.
pembuatan Company Profile berbasis Web ini diawali dengan melakukan observasi, pengumpulan data dan
interview setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan storyboard untuk rancangan Layout. Pengambilan data
dari jenis media profil yang sudah ada sebelumnya dengan ditambahkan data-data terbaru. Proses
pembuatan Company Profile berbasis Web ini menggunakan software Adobe Flash CS3 Professional,dan
Macromedia Dreamweaver 8 sebagai software utama karena memiliki tool-tool yang lengkap.
company profile VIVA College ini menggunakan animasi dan terdapat backsound yang terdengar nyaman
untuk didengar user saat membaca informasi sehingga para user akan tertarik, setiap menu berisi sub - sub
menu yang saling berkaitan sehingga memudahkan user dalam setiap membaca data yang disajikan.
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ABSTRACT
Company Profile is one of a kind commonly used media publicity in introducing and presenting a company.
By combining media (text, audio, graphics, animation and interactivity) Company Profile Through the media
content that is expected to be presented will be more interesting.
Company Profile creation begins with a Web-based observations, data collection and interview thereafter
proceed with the making of a storyboard for the layout design. Retrieval of data from the media type of
pre-existing profiles with new data added. Company Profile creation process using Web-based software
Adobe Flash CS3 Professional, and Macromedia Dreamweaver 8 as the main software because it has the
tools to complete.
VIVA College company profile is using animation and there is an audible backsound comfortable to listen to
while reading the user information so that the user will be interested, each menu contains sub - sub menu
related to each other making it easier for any user in reading the data presented.
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